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KATA PENGANTAR 
 
Bismillahirrahmanirrahim 
 Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Karena atas nikmat, 
rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan 
Judul “ANALISIS DISIPLIN KERJA DAN PENERAPAN SANKSI 
KARYAWAN BAGIAN COLLECCTION COMMERCIAL REMEDIAL UNIT 
(CCRU) BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) Kc PEKANBARU. Yang 
merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Jurusan 
Diploma III pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
Shalawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad 
SAW yang telah berjuang membawa umat-Nya dari alam kenistaan dan 
kebodohan moral ke alam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu 
Islam yang kita jadikan keyakinan sampai sekarang ini. Penulis menyadari dalam 
penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta 
kekhilafan. Untuk itu kepada Allah SWT penulis minta ampun dan kepada 
pembaca penulis meminta maaf 
Dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini banyak sekali perhatian, 
bantuan, bimbingan, motivasi, serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis 
dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima 
kasih yang sebesar – besarnya dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada 
:  
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1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada 
penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan 
baik 
2. Kepada orang tua Ayahanda Darwis dan Ibunda Nurdanis yang telah 
membesarkan, mendidik dan selalu menyayangi kami hingga sampai pada 
perguruan tinggi saat ini. Adek Marsya Pratiwi dan Adek Naufal Depara 
serta yang tersayang keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan 
motivasi kepada penulis yang senantiasa memberikan motivasi kepada 
penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
3. Bapak Dr. Mahendara Romus, SP. M. Ecselaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU 
4. Ibu Lusiawati, SE, MBA dan Sahwitri Triandani, SE, M. Si selaku ketua 
jurusan dan sekretaris jurusan DIII Manajemen Perusahaan Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU 
5. Bapak Dony Martias, SE, MM selaku penasehat akademik yang telah 
banyak memberikan arahan kepada penulis selama kuliah di Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU 
6. Ibu Qomariah L, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah 
meluangkan waktu, ilmu serta masukan – masukan sehingga Tugas Akhir 
ini dapat terselesaikan. 
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis 
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8. Pimpinan dan segenap Karyawan dan Staf  PT. Bank Tabungan Negara 
(BTN) Kc Pekanbaru yang telah memberikan motivasi serta ilmu 
pengetahuan di dunia kerja kepada penulis 
9. Sahabat penulis dan semua anggota kelas DII Manajemen Perusahaan A 
dan B angkatan 2014. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat 
kelemahan untuk itu penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang 
sifatnya membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini di masa yang akan 
datang. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih. 
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